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Ⅱ　平成 20 年に刊行された佐渡関係出版物
佐渡伝統文化研究所　次長　北見継仁
○特別展　人間国宝　三浦小平二の世界（図録）　佐渡市・佐渡市教育委員会世界遺産・文化振興課・佐渡市教育委員会
○『～よく見て大きくごしごしと～　人間国宝三浦小平二　展』（図録）　（財）くにたち文化・スポーツ振興財団・
　くにたち郷土文化館　（財）くにたち文化・スポーツ振興財団・くにたち郷土文化館
○佐渡市小木町　まちなみ探索地図－町人文化の残る港町－　新潟大学工学部　建設学科　都市計画研究室　町人文
　化の街おぎ振興組合
○日本列島ジオサイト地質百選（佐渡関係）　全国地質調査業協会連合会・地質情報整備・活用機構　共編　オーム社
○平成 20年度　佐渡市の福祉・保健・医療　佐渡市福祉保健部　佐渡市
○平成 19年度　卒業論文　修理修復事業における基準の運用実態とオーセンシティ－佐渡市宿根木重要伝統的建造
　物群保存地区を対象に－　會田千春新潟大学工学部建設学科建築学コース都市研究室　
○平成 19年度　卒業論文　近世港町小木における歴史的建造物の残存状況および外観特性　鈴木紘太　新潟大学工
　学部建設学科建築学コース都市研究室
○姫津百年のあゆみ　姫津青年会　姫津青年会
○日蓮「立正安国論」　全訳註（講談社学術文庫）　佐藤弘夫　講談社
○伝統文化をこどもに（両津こども柔道教室）　 ( 財 ) 伝統文化活性化国民協会　 ( 財 ) 伝統文化活性化国民協会
○脇野沢の歴史－海と山のくらし－（佐渡からの廻船）　脇野沢村史調査団　青森県むつ市
○益田鈍翁の想影　生誕 160 年　牧野紘一編　里文出版
○佐渡能楽史序説－現存能舞台三五棟－〔佐渡市教育委員会のものと同一内容〕　小林　責・池田哲夫　高志書院
○佐渡能楽史序説－現存能舞台三五棟－　小林　責・池田哲夫　佐渡市教育委員会
○生誕 290 年　木喰展－庶民の信仰・微笑仏（図録）　大久保憲次・小島梯次　神戸新聞社
○なるほど知図帳日本 2009（佐渡金銀山、宿根木）　昭文社
○ふるさと佐渡の寺めぐり（私家版）　松中英忠　松中英忠
○「故里つばき」佐渡椿村落史　萩野よしゆき　萩野よしゆき
○日本医療史（柴田収蔵関係の記述がある）　新村　拓　編　吉川弘文館
○日本の金（「佐渡島の金銀山」）　彌永芳子　東海大学出版会
○「新日本様式」（佐渡の能　佐渡の能を識る会）　経済産業省商務情報政策局サービス政策課　経済産業省商務情報
　政策局サービス政策課
○佐渡国・水と農のれきし街道　農林水産省北陸農政局佐渡農業水利事業所　農林水産省北陸農政局佐渡農業水利事業所
○佐渡の能楽をささえた人々　小田善正　著・宇治一夫　編　「佐渡の能楽をささえた人々」刊行会
○蚕都物語　蚕種家清水金左衛門のはるかな旅路　しみずたか　幻冬舎ルネッサンス
○国宝・重要文化財建造物目録　文化庁文化財部参事官（建造物担当）　文化庁文化財部参事官（建造物担当）
○限界集落　梶井照陰　フォイル
○「近代化遺産」をめぐる　ユーキャン
○特別展　氣比さんとつるが町衆～氣比神宮文書は語る～（図録）　敦賀市立博物館　敦賀市立博物館
○百人一首風「佐渡おけさ歌留多」～和尚の好きな歌留多　百人一首　古藤宗雄　相川、広源寺　古藤宗雄
○新編　上杉謙信のすべて　花ヶ前盛明　編　新人物往来社
○木食さんの佐渡　文：萩原光之　写真：本間孝　アサヒメディア
○みよう・ふれよう　佐渡島の環境　小学生用　佐渡市環境教育副読本　新潟大学佐渡市環境教育ワーキンググルー
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　プ　新潟県佐渡市
○調べよう・考えよう　佐渡島に環境　中学生用　佐渡市環境教育副読本　新潟大学佐渡市環境教育ワーキンググ　
　ループ　新潟県佐渡市
○佐渡島環境大全　佐渡市環境副読本　指導書　編集：新潟大学佐渡市環境教育ワーキンググループ　新潟県佐渡市
○佐渡市の環境（H19年度）　佐渡市市民環境部環境課　佐渡市
○鷺流狂言～その伝承者たち～（昭和 59年に刊行されたものの電子出版による再版、佐渡伝統文化研究所ホームペー
　ジよりダウンロード可能）　池田哲夫　佐渡鷺流狂言研究会
○「佐渡の文弥節　北村宗演の世界」（音楽 CD　山椒大夫・ひらがな盛衰記）北村宗演　フォンテック（東京）
○日本の仏像　木喰仏と甲斐善光寺の阿弥陀三尊（佐渡の六字名号・自画像）　講談社
○国立環境研究所研究報告　第 197 号　八景の分布と最近の研究動向（佐渡島内の八景に関する記述がある）　青木
　陽二・榊原英子　編　独立行政法人　国立環境研究所
○続編　新潟県能楽連盟　三十五年の歩み（年表）　付録・連盟抜すい記事　新潟県能楽連盟
○羽口屋　伊藤甚兵衛窯　平成十八年度特別展報告書　相川郷土博物館　相川郷土博物館
○新潟県人物小伝　直江兼継（佐渡平定）　花ヶ前盛明　新潟日報事業社
○フォーラム佐渡の魅力を語る（配布資料）　新潟大学　旭町学術資料展示館
　（佐渡の大地の魅力）小林巌雄
　（民俗・芸能からみた佐渡の魅力）池田哲夫
　（佐渡の植物の魅力）石澤　進
　（佐渡まるごと博物館構想）橋本博文
○黄金の島を歩く－佐渡金銀山の歴史と文化－　佐渡市教育委員会世界遺産・文化振興課、新潟県教育庁文化行政課
　新潟日報事業社
　（第 1章　金と銀の島　佐渡－鉱山とその文化－）
　（第 2章　古代から中世の金銀山）
　（第 3章　江戸時代の佐渡金銀山）
　（第 4章　日本の近代化と佐渡）
　（第 5章　佐渡は “文化のふきだまり ”）
　（第 6章　島の文化的景観）
　（佐渡の金銀山関連年表）
　（佐渡を知る－島の博物館・資料館）
　（アクセスガイド）
○佐渡国分寺跡発掘調査報告Ⅲ　川村　尚　佐渡市教育委員会
○県営ほ場事業（畑野東部地区）埋蔵文化財発掘調査報告書　道崎遺跡・出崎遺跡Ⅱ　鹿取　渉・佐治栄次　佐渡市
　教育委員会
○佐渡金銀山　鶴子銀山跡分布調査報告書　宇佐美亮　佐渡市教育委員会
○佐渡世界遺産シンポジウム　日本の近代化を支えた佐渡鉱山　新潟県・新潟県教育委員会・佐渡市・佐渡市教育委
　員会　編　新潟日報事業社
○旧佐渡鉱山近代化遺産建造物群調査報告書　編集　グリーンシグマ　佐渡市教育委員会
○佐渡金銀山　佐渡金山遺跡（上相川地区）確認調査報告書　宇佐美亮、小田由美子、若林篤男　佐渡市教育委員会
○下川茂の民俗　- 新潟県佐渡市下川茂 -　新潟大学民俗調査報告書第 14集　新潟大学人文学部民俗学研究室　新潟
　大学人文学部民俗学研究室
○器展図録〔トヨタ財団研究成果発表助成事業〕　鉱山町文化史研究会・相川郷土博物館鉱山町文化史研究会・相川
　郷土博物館
○『しま』№ 214（「しま」の原景）佐藤利夫　 ( 財 ) 日本離島センター広報課　 ( 財 ) 日本離島センター
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○『しま』№ 215（「しま」の原景）佐藤利夫　 ( 財 ) 日本離島センター広報課　 ( 財 ) 日本離島センター
○『月刊文化財』４月号（小木のたらい舟の製作と行政の取り組み）井藤博明　文化庁文化財部監修　第一法規株式会社
○『新史料協だより』№ 13（市町村消息・短信　佐渡市）北見継仁　新潟県歴史資料保存活用連絡協議会　新潟県　
歴史資料保存活用連絡協議会
○『新潟県立文書館　研究紀要』第 11号（新潟県立文書館蔵　地域・各家文書解題稿（一））（佐渡国内近世文書）　
　本井春信 ( 新潟県立文書館）　新潟県立文書館
○『日本鉱業史研究』№ 55（中世末から近世初頭の世界における銀生産）井澤英二　日本鉱業史研究会
○『日本鉱業史研究』№ 56（「旧佐渡鉱山近代化遺産建造物群調査」のお手伝いをして）　川北鎮雄　日本鉱業史研　
究会
○『エプタ』Vol.35　特集　豊穣の島　佐渡　エプタ編集部　株式会社フィフス・ディメンション
○『DEN』第 44号（佐渡島本間家能舞台、佐渡の能舞台（池田哲夫））　DEN編集室　株式会社　建築画報社
○『DEN』2008 冬号　vol.3（岩谷口の滝）　DEN発行委員会　株式会社北都
○『DEN』2008 冬号　vol.5（大清水湧く水・佐渡牛）　DEN発行委員会　株式会社北都
○『茶道雑誌』11月号　特集　益田孝　中村昌生　河原書店
　（財界人としての鈍翁）松永秀夫
　（畠山記念館　秋季展　数寄者　益田孝展－心づくしの茶人－）水田至摩子
　（鈍翁を歩く　所収） 谷　晃
○『えール』創刊号　佐渡市
○『あさひまち』第 6号（佐渡世界遺産登録運動への取り組み）橋本博文　新潟大学旭町学術展示館
○『週刊朝日」11/ ７（第 113 号第 56号）　（週刊　司馬遼太郎　111　歴史を変えた医学　所収）司馬凌海関係　
　朝日新聞出版
○『文化庁月報』9月号　№ 480（新潟県佐渡市　港町宿根木の二大まつり　所収）　井藤博明　文化庁　ぎょうせい
○『佐渡ジャーナル』第 14号　佐渡ジャーナル社　佐渡ジャーナル社
○『日本海研究』第 39号（佐渡；下層流民の歴史を探る）　八木　正
○『新潟文化』第 10号（流人らの足跡残す　小佐渡越え〔秋めく笠取峠と国津・松ヶ崎〕　新潟日報社情報文化センター
　情報文化部
○『新潟国際情報大学　情報文化学部　紀要』第 3号（佐渡鉱山と朝鮮人労働者（1939 ～ 1945）　広瀬　貞三　新
　潟国際情報大学　情報文化学部
○『信濃』第 60巻第 6号（新潟県地方史研究の動向　所収）
○『新潟文化』第 7号（特集・能楽の島　佐渡）新潟日報社
○『歴史の町並　伝統的建造物群保存地区』平成 20年度（2008）版　全国伝統的建造物群保存地区協議会　全国伝
　統的建造物群保存地区協議会
○『月刊文化財』3月号（登録有形文化財一覧に「旧佐渡鉱山」「長谷寺」「本光寺」が所収）文化庁文化財部監修　
　第一法規株式会社
○『埋文にいがた』№ 62（県内の遺跡・遺物 60　台ヶ鼻古墳）　 ( 財）新潟県埋蔵文化財調査団　 ( 財）新潟県埋蔵
　文化財調査団
○『佐渡市埋蔵文化財調査年報（平成 18年度）』　佐渡市教育委員会　佐渡市教育委員会
○『新潟県考古学会連絡紙』第 75号（「発掘が語る新潟の歴史 2007 －速報・新潟の遺跡と佐渡金銀山－」展について）
　荒川隆史　新潟県考古学会
○『新潟県考古学会連絡紙』第 77号（佐渡市佐渡金山遺跡（北沢地区近代化遺産）確認調査速報）　鹿取　渉　新潟
　県考古学会
○『新潟県考古学会連絡紙』第 77号（佐渡博物館　平成 20年度企画展「金と銀の島－鉱山とその文化－　絵画に見
　る佐渡金銀山」）　宇佐美亮　新潟県考古学会
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○『市報さど』1月号（世界文化遺産登録に向けて　 鶴子荒町遺跡関係）　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐
　渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』1月号（登録雄文化財関係（佐渡鉱山、長谷寺、本光寺）　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係　佐
渡　市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』2月号（世界文化遺産登録に向けて　 世界遺産暫定リストへの提案）　佐渡市役所　企画情報課広報
　広聴係　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』3月号（世界文化遺産登録に向けて　 世界遺産登録推進について）　佐渡市役所　企画情報課広報広
　聴係 佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』4月号（世界文化遺産登録に向けて　 佐渡金銀山を彩る人々）　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』5月号（世界文化遺産登録に向けて　 佐渡金銀山を彩る人々）　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』6月号（世界文化遺産登録に向けて　 佐渡金銀山を彩る人々）　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』7月号（世界文化遺産登録に向けて　 佐渡金銀山を彩る人々）　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』8月号（世界文化遺産登録に向けて　 佐渡金銀山を彩る人々）　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』9月号（世界文化遺産登録に向けて　 佐渡金銀山を彩る人々）　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』10月号（世界文化遺産登録に向けて　 佐渡金銀山を彩る人々）　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『市報さど』12月号（世界文化遺産登録に向けて　 佐渡金銀山を彩る人々）　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
　佐渡市役所　企画情報課広報広聴係
○『島の新聞』第 19号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 20号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 21号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 22号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 23号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 24号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 25号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 26号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 27号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 28号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『島の新聞』第 29号　島の新聞社 ( 長野雅子）　島の新聞社
○『佐渡郷土文化』№ 116　山本修巳　佐渡郷土文化の会
　（山本半三郎撰『算術指南』」）金子　勉
　（佐渡の順徳天皇）藤橋　進
　（佐渡の順徳院－御製を中心に－　－順徳院記念　佐渡現代百人一首の会）山本修巳
　（「順徳院記念　佐渡現代百人一首」入選歌抄）
　（沈黙と春風と　－茨城のり子の詩の良寛）清田文武
　（「佐渡島」の呼称について ( 一）－佐渡人はいつから「佐渡が島」を用いたか－）　伊藤正一
　（司馬遼太郎と佐渡）山本修巳
平成２０年に刊行された佐渡関係出版物
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　（北一輝を育てた文化的遺伝子　－講演録－）松本健一
　（盆の提灯が語る風土　－水津－）高野　進
　（「千の風になって」とふるさと）佐藤利夫
　（父をたどるの記（五）－泰野図書館と金子不泣さんのこと等－）藤川　滋
　（箱根・初島の旅）山本修巳
　（秋の茶会・旧家と骨董めぐりと講話（二）　－真野・山本家－　江戸時代の山本家と日の丸船風見（講話資料））　
　 山本修巳
　（秋の茶会・旧家と骨董めぐりと講話（三）　平成十九年十一月三日・四日　直江山城守兼続と佐渡（講話資料））　
　 山本修巳
　（神楽巫女として生きる）佐山加寿子
　（宗忍独吟千句連歌　翻刻（七））大野温于
　（続・抽栄堂軒過録（来訪者人名録）（十二）－私の家を訪ねられた人びと－）　山本修巳
　（各地の俳句・短歌会）
　（俳句鑑賞　所収）小笠原和男
　（「いもせ」三百号）羽柴雪彦
　（俳句鑑賞　所収）藤井青咲
　（本間邦彦氏を悼む　所収）山本修巳
　（本誌前号「源氏物語写本について」訂正）山本修巳
　（カットのことば）長嶋陽二
　（編集後記　所収）山本修巳
○『佐渡郷土文化』№ 117　山本修巳　佐渡郷土文化の会
　（地名から見た佐渡の地勢（一））細山謙之輔
　（山本半蔵翁寸影－晩年の日記から－）倉田藤五郎
　（佐渡国分寺　所収）山本修巳
　（世阿弥の墓所 - 磯部欣三先生の想い出）寺島雅範
　（佐渡の日蓮　所収）清野正男
　（続・抽栄堂軒過録（来訪者人名録）（十三）- 私の家を訪ねられた人びと -）山本修巳
　（佐渡歌壇史余余滴 ( 五 )　「深雪会」佐渡支部のこと ( 補遺））酒井友二
　（「佐渡島」の呼称（二）- 本邦人が佐渡人を見る眼 -）伊藤正一
　（佐渡　所収）大串　章
　（父をたどるの記（六）-『兵われは』戦地詠　その一 -）藤川　　滋
　（佐渡人形芝居の歴史 - 伝来と隆盛の背景・北村宗演 -）山本修巳
　（各地の俳句・短歌会）
　（俳句鑑賞　所収）藤井青咲
　（良寛・貞心尼法要）山本修巳
　（詩人・評論家松永伍一氏の「山本修之助への弔文」）松永伍一
　（カットのことば）長嶋陽二
　（編集後記）山本修巳
○佐渡伝統文化研究所年報　創刊号（平成 19年度版）　佐渡伝統文化研究所　佐渡伝統文化研究所
　（佐渡伝統文化研究所活動記録）
　（刊行にあたって）石瀬佳弘
　（佐渡に関する歴史・文化に関する図書・論文目録（平成 19年度））北見継仁
平成２０年に刊行された佐渡関係出版物
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　（慶長期に集まった人びと－相川の寺院調査　中間報告－）田中圭一
　（西三川砂金山、笹川十八枚村を訪ねて－近世村落の形成と維新期の対応－）中村義隆
　（「佐渡独立論」と離島振興法）本間恂一
　（佐渡の善寶寺信仰　－資料紹介をかねて－）池田哲夫
　（明治中期における青年の研修活動と佐渡学会連合会）石瀬佳弘
　（江戸時代の佐渡で観測された彗星の記録－『柴田収蔵日記』に登場する「白気発動星座測量之図　草稿」－）池田雄彦
　（編集後記）
○第 23回天領ゼミナール記録集 天領ゼミナール事務局 佐渡市教育委員会　世界遺産・文化振興課
　（石見銀山と佐渡金銀山－その持続へのそれぞれの営み）原田洋一郎
　（佐渡金銀山の成立）田中圭一
　（高千高山）仲田善夫
　（南沢疎水坑）金子　勉
　（対談／滝沢銀山）加藤貫一・佐藤利夫
○『佐渡地域誌研究』６　佐渡地域誌研究会
 　( 特別寄稿　ある女性の生涯 ) 児玉信雄
 　(『佐渡近現代史人名辞典』稿本 (3）) 石瀬佳弘
 　( 間山・庄右衛門町から大工町界隈 (4) －金銀山ロードの住人たち・根本良山－ ) 小林祐玄
 　( 学校林（その３）) 川島勝年
 　( 佐渡教会をめぐる人びと－佐渡プロテスタント伝道の百年－（その５）) 渡辺信吾
 　( 佐渡の山々　その１　妙見山周辺 ) 竹村博道
 　( 本荘了寛の足跡と明治紀念堂 ) 北見継仁
 　( 佐渡近代の新聞、「新佐渡」復刻に関連して ) 風間　進
 　( 湊のガイドより）山本　健
 　( 沢根発展のカギは鶴子銀山にあり！！ ) 沢根小学校
 　( 設立趣意書および原稿募集 ) 
 　( 会員名簿 )
 　( あとがき ) 渡辺信吾
○「佐渡伝統文化研究所だより」第 2号　佐渡伝統文化研究所　佐渡伝統文化研究所
　（歴史資料の保存と活用）石瀬佳弘
　（【資料紹介】佐渡奉行所跡出土鉛板）
　（歴史的資料のデジタルアーカイブ化の重要性）
　（電子出版による『佐渡伝統文化研究所　年報』と『佐渡の鷺流狂言』の発行のお知らせ）
　（「編集後記」）
○「佐渡伝統文化研究所だより」第 3号　佐渡伝統文化研究所　佐渡伝統文化研究所
　（「集落史編さんと史資料の保存について）北見継仁
　（資料紹介　「一枚の短冊から」）八木千恵子
　（「e- 文書法」をご存じですか（電子文書の保存と管理））池田雄彦
　（天領ゼミナールの報告及び記録集、研究所年報発刊のお知らせ）滝川邦彦
　（「編集後記」）池田雄彦
　　
　
